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* * 講演会から** * 
日本の伝統的なモノづくり精神を基盤とした倫理教育手法の開発とそのフィリピンへの展開
Developing an Engineering Ethics Curriculum Based on the Philosophical Foundation of 
Japan's Monozukuri Approach to Manufacturing 
































事理て学部 fti本{実 r:学科 料サンホセ ・レコ レ トス大学T'l守口
出初訳家出牢カネハッケ ジ株式会社
フィリピン展開の第 ステップとして、上記周年事業
の一環で、 『社会人力ノ ー ト 』の英語版 ~L ife in lhe liel 

































Developing an Engineering Ethics Curriculum sased on the Philosophical FoundaLion of 
]apan's ~onozukur i Approach to Manufacturing 
吉川持ー アベリャナ ・ハルジリオ ミラー和空へナ ・ジェラルディン金反lミ
へ展開すること、(2)(1)を逆輸入し日本人学生のグロー



























WLife in the Real Worldj]は、上記周年の記念出版
物として海外の提携校に配布され、世界で初めての日本
型社会人力養成教材として高く評価された。本書は 5
つの輩、 ~ 1.The Real Wor ld、~ 2. Eng i neer i ng、~ 3. 
Rcsponsibili ty・CharacLer ' l川 losophy 、 ~4 目 Corpora te
Li fe、~ 5. Real-¥Vorld Checklistsで構成されている。
本書による初級講座は、 Lecturel:Social FoundaLional 
Capability(社会人心得)、 Lecture2:Maximsfor 






































Developing an Enginccring ELhiζs Curriculum l3a引!don the Philosophical ドolnclat i on of 
Japan's MOnOZlklri Approach Lo Manlfactlring 













































9 00-9:30 開催に至った経緯 Ms. Rhodora 
9:30-10:30 Lecture 1社会人心得 Mr. Mi Iler 
10 :40-11 : 40 Lecture 2技術者心得 Dr. Yoshida 
13:00-14 00 Lecture 3人格形成 Mr Miller 
14 10-15: 10 Worksh叩モノづくり Dr. Yoshida 
精神の会得












令果分 V 争や 骨 争 事 今や午 Th~r 世令 F 命令や事今令キ~\V t7.s ¥) 骨 +pf+舎やや争













Del'eloping 3n Enginecring Ethics Curriculum日asedon the Philosophical Foundation of 
Japan 只 ~onozukuri Appr03ch Lo ~3nufactur ing 
吉田善一 アヘリャ寸 ・ハノレジリオ ミラー和雫 へナ ・ジェラルデイン 金坂良
初級 ・中級講座ともに、「仕事への活用JI企業目標と













技術者の十|会人力養成に関して、WLifein the Real 










平成 25年 4月 17日8目00-10:00、LSJRで、工学部 4
年生 48名に対して、研修を終了したアベリャナが入門






































り特学J、それに 「エコ ・フィロソフィーj を基にした
「モノづくり思考」の一連の講座でもある。前半部分は、





Developing an En日inecringEthics Curriculum sased on the Philosophical ]'oundation of 
)apan's Monozukuri Approach to Manufacturing 
吉田善一 アヘリ γナ ・パルジリオ ミラー干n');~ ペナ ・ジェラルディン 令Jぷ良一
6. 2 講座内容
表2は、平成 26年 5月 13日と 14日の 2日間に、日]R
で行った ~Life in the R日日1lVorld~ 講座のプログラム
である。参加者は、 US]Rの工学部学生 80名とサン ・カ
ルロス大学(USC)の工学部学生 20名であった。講座は、
講義とワークショップとで構成されている。 nif巴 ln






ベリャナが担当した。e3. Responsibi 1 i ty・Character'
Philosophy (人格形成)は、東洋大の吉田が抱当した。




最後に筆記試験を実施した。 内容は ~L ife in the Real 







8:00-10:00 Lecture 1社会人心得 Engr. Pena 
10:00-12 00 日brkst"qJ1 Sl疋SSITαH Engr. Pena 
13:00-15:00 Lecture 2技術者心得 Dr. Abe I I ana
15:00-17 00 Workshop 2 PAPER BOATS Engr. Pena 
8:00-10 00 Lecture 3人格形成 Dr Yoshida 
10ふ00-1200 Workshop 3人格形成 Dr Yoshida 
13 00-1400 発表 ，人格形成 Dr. Yoshida 
14:00-16:00 日brkst"qJ4川明T州TrMTI四 Engr. Pena 
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